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AGITATION MICROSEISMIQUE
ET MOUVEMENT DE LA MER
DANS LE GOLFE DU BENIN
Station de Lomé
Année 1971
OFF![E DE LA RECHERCHE SCIENTIFIOUE ET TECHNIOLIE OUTRE·MER
CENlkt O.R.S.T.O.M. DE LOME
G.ADZOH
... :.;'
l -ro~~s RELATIVES A LA STATION
Coordonnées géographiques ;
2
1) Latitude: 6° 07? 3 N. Longitude: 12, 8 E
) Altitude (au desus du niveau moyen de la mer) :
h = 5 mètreÈJ
3) Données géologiques :
Nature du sol = sable.
Nature du sous-sol : sable argileux.
Profondeur de la nappe aquifère g 3 mètres
!dstance de la station à la mer : 820 mètres.
II - Données relatives aUX instruments :
A l'orgine depuis mars 1933, ont été successivement
employés g
- 2 séismographes horizontaux, Mainka S.O.M. installés en
1933, revisés mis à neuf et étalonnés en 1950, inutilisés
à partir de 1960 environ.
- 1 séismographe électromagnétique Grenet vertical, courte
période installé en septembre 1959 -
- 1 séismographe électromagnétique A.F.X., grande période
installé en février 1965 -
. , .des,- deux .derni.ers ·s.éismographes ont fonctionné
ensemble jusquten juillet 1969-
A partir du 15 juillet 1969, la station ne se
compose plus q!J.e. d~ séismographe électromagnétique Grenet
yertic~o Il :es1ï ".inst~lé aU .niveau du sol, et posé .. sur
des socles 'en ciment armé~ isolé du sol jusqu'à 2 metres
de· p,rofondeur... La partie métallique des pilliers consistes
en des tubea qui .se prolongent jusqu'à environ 10 mètres
de pr.ofondeur. ,
, "
Les constantes instrÙInèntales du séismo~aphe et
du galvanomètre ont été mésurées en juillet 1969 (voir le
table aU: en annexe). .
La méthode utilisée est·celle décrite ·dans-la
notice de T.P. 'de l'Institut de PhYsique du Globe' de Paris.
z. c. P. - Lomé
I------------------------------------T-------------------T----------------I
! 1 P!03.ndule 1 Gralvanomètre ,
, ! . " ,!.. ' !
,-----~------------------------------T-~-------~---------T~---------------,III • , • , l:I
Période Tô 1,36 s 0,45 s
!---------------------------------~--~-------------------~----------------!
Moment d'inertie (C.G.S.)! 0,020 l
, ! 1 !
!------------------------------------+--------~----------~----------------1
Résis1ance interne 90 t! 180
I------------------------------------.-~-----------------~----------------~
Résistance externe ! 680
!------------------------------------~~~-----------~---~-------- --------I
0,60)10,0085.A:m.ortissement en circuit ouvert !1
. .
!---~~---------------~--------------+~---~~-----------~--------~-------~
Constante 240 1! 685
!-----~-----~------~--------------~------~---~--------~------- --------1!
t Distance G. axe de rotation 9,9 cm t
. . .
1-------------~-~-----------~-------~--~--~-----~--~----~---------~----~!











! Levier optique 1 1 2 x 94 cm!
1~ ~~ ~-------------_----~-~----~~----1
L'AGITATION MICROSEISMIQUE ET LE MOUVEMENT
DE LA lVŒR DANS LE GOLF DE BENIN -
STATION SEISMIQUE DE LOME - ANNEE 1971
On sait que les variations .. d'intensi té du mouvement microséismiq,ue
coincident avec celles de la houle; c'est l'ongine de la relation certaine
de l'agitation microséismique aVec la dépression atmosphérique. Le vent est
la cause principale de la houle.
Ainsi on trouvera dans ce document, la coincidence des amplitudes
de la houle, du mouvement microséismique et la force du vent.
L'amplitude moyenne de la hoUle est de 1,22 mètres, celle du mou-
vement microséismique 10,7 microns. Les amplitudes maxima et minima moyennes
de la houle sont 1,34 et 1,14 mètres. Le maxima absolu est de 2,50 mètres le
25 mars, le maxima absolu = 0,70 mètre.
Le mouvement microséiami.gue a donné pour maxima et minima moyens
12,6 microns et 9,1 microns. Les a solus sont de 20,0 microns les 19 janvier
et 5 avril; 1,9 micron le 11 février.
Des
ampli tudes de
Différence moyenne = 0,20 mètre pour la houle et 3,5 microns pour
le mouvement microséismique.
Le vent du S Wde direction dominante, a pour une vitesse moyenne
de 5,1 mètres par seconde - 25,0 rovs le 14 février; 1,5 mVs les 1er février
25 avril, 10 mai et 10 septembre. '
L'AGENT TECHNIQUE DE LA STATION,









BEOAPITULATION DES OBaBRVATlONS 1UCBOSEISMIQUES






Amplitude moyenne journalière de l'agitation
micros éismique en microns - 1971
w ____.....-
C"-'" Janv. . Fév" ]..~a.:rs Avr, Mai Juin Juil. Août Sept; Oct• Novo Déco i"_ Cl
-
8,7 10,6 9,8 15,)' 9,7 13,2 7,9 9,8 11,6 10,9 9.8
9,4 10,2, 8 i 7 13~6 10,2 15,8 10,0 9,5 10,9 11 , 1 9;8
) 10,6 10,8 8.. 8 14,1 12,8 i4~1 10,3 9,7 10,3 11,0 9.3
,1 8,8 11,0 11 ~ 1 13,3 13,2 13,8 10,2 8,5 11,3 10,1 8~7
11, 1 11 ,1 , 1.3,2 13,4 11,8 12,9 9,5 10,8 11,3 9,1 9,0
~ ....-
9" 5' 11,4 12,3 13,0 13,6 12,1 10,3 10,8 11,7 13,9 10,9 9,3
i 8'8 121'9 12~, 2 12,8 14,0 11,7 15,5 10,2 12,5 12,1 10,7 11 , 5,
9,5 11 ~ 7 11,9 13,4 13,5 11,7 14,2 8,6 13,7 11 ,9 9,5 8.,9
11,5 12,5 11,5 14,1 14,0 16,3 12,4 8,9 15,3 10,2 11,0 9ft2
'. 9,8 9,4 11,° 13,6 10,5, 12,8 10,6 9,5 16,3 10,6 11, 1 9~7
-.....-.~
i 8,8 6,2 10,1 10,9 11,3 12,9 11,6 8,3 14,0 11,8 10;1 7~9
7,9 9,2 11,8 10,8 10,1 11, 1 10,7 6,8 12,6 11,4, 10,3 7?0
) 7,4 13,5 11,6 10,2 9,7 9,8 10,3 8,4 12,8 9,9 9,1 7,3
10,4 13,5 10,5 9,2 2,6 10,9 8,7 9,3 11,7 10,8 9,3 7,3
.' 9,5 11,4 12,9 9,8 8~5 9,0 10,8 9,8 12,4 10,4 10,6 7,4
.--_"'"':::r
~ 12,9 11,6 12,9 11,5 9,2 9,4 10,1 10,2 12,0 10,5 11,3 6~1~
. i4,4 10,9 10,3 14,4 7,7 8,7 10,7 10,4 12,0 12,1 12,2 67 3
13,4 9,6 10,3 15,5 8,0 8,7 10,9 9,8 10,9 11,7 10,9 7,0
, 13,9 9 .. 5 13,1 13,1 12,7 10,0 9,3 9,1 9,6 12,0 9,7 6~2,
11,0 14;1 13,6 13,2 14,4 8,8 9,8 9,7 12,8 11,9 9,0 7 ~~.
1 11,2 13,5 13,2 11,8 12,5 9,9 10,4 9,3 14,1 10,9 11,1 7~7
9,4 12;9 12,6 101' 6 12,3 9, ,3 10,4 9 t 1 12'4 10,1 11 t O 7,9
• •8,5 11,,5 12 r 7 10,4 14,3 7,9 8,2 819 11 f 5 9,8 10,8 8,27,0 11 ~ 7 12~0 8,5 14,5 10,8 8,6 10,6 10,0 9,7 9,9 6,7
~ 7,8 13,3 13,7 9,8 13,3 8,1 8,0 11, 1 10,0 9,3 10,4 5,9
6,7 12,5 12,4 10,4 13,5 10,7 9,5 10,7 9,8 11,5 10,5 6 ft O
10,5 12,1 11,9 11,8 10,7 12,5 8~8 9,3 10,0 12,1 11,3 6~6
10,9 10,8 12,5 10,4 12?4 9t'8 10,1 8,0 11,9 11,1 9,6 5,9
9,9 12,2 10, 1 14,,8 11,9 10,3 9,5 10,8 10,9 9,0 6,4
9,1 1599 10,8 14,2 8,4 10,0 13,4 12,0 9,3 9,3 7,9
- -
9,8 16,0 13~3 9,7 12,4 10,5 8,3
ta! 295,1 319,4 372,7 359 ,8 363,3 321,3 317,8 300,4 345,4 286,4 306,3 242,6
-'""~




















Amplitude moyenne journalière de la houle en
mètres - 1971
r'_ .
ours . Janv F~v. Mars Avr. :Mai Juin Juil Aodt Sept• Oct. Nov. Déc. 1
1 1,00 1,13 1,17 1,23 1,13 1,17 1,40 1,70 1,40 1,16 1~03 1,23
2 0,90 1,10 1,00 1~03 1,33 1,47 1,66 1,16 1,33 1,33 1,03 1,26
... 1,20 1,27 0,93 1,10 1,50 1,57 1,76 1,13 1,23 1s43 1,16 1 r 26
-"'4- 1,20 1,17 1,13 1v20 1,33 1,20 1,40 1,03 1,33 1,33 1,03 1,23
5 1,20 1,28 1,03 1,27 1,30 1? 17 1,46 1,16 1,33 1,26 1,00 1 7 16
.- - ..
6 1,23 1,28 1,23 1,27 1,67 1,33 1,33 1,26 1,30 1,30 0,83 1~30
7 1 ~ 23 1,17 1,37 1,33 1,40. 1,10 1,86 1,32 1,33 1,33 0,83 1.,36
8 1? 23 1,27 1,30 1,30 1,20 1,17 1,80 1,26 1,33 1,30 0,93 1 ~ 20
9 1,17 1,27 1,13 1,63 1,40 1,60 1,70 1,33 1,43 1,23 0,93 1,20
-iO 1,20 1,37 1,03 1,43 1,20 1,03 1,56 1,30 1,30 1,30 0,93 1:-30
-~
11 1,20 1,43 0,97 1,20 1,13 1,23 1,46 1,40 1,33 1,26 1,10 1,26
i? 1,23 1,40 1, 10 1,20 1,10 1,27 1,30 1,40 1,33 1,16 1,26 1,30
1.... 1,20 1,60 1,23 1,20 1,07 1,30 1,23 1,16 1,33 1,23 1,10 1,30
-; 1 1,17 1,33 1,13 0,83 1,20 1,33 1,26 1,23 1,60 1,26 1,16 1,261 "'
.' r 1~10 1,03 1,27 1,00 1,13 1,37 1,33 1,20 1,23 1,10 1,16 1,16
-
.. ._~ ...
.' 1:" 1"30 1~OO 1,30 1,07 1,13 1,37 1,40 1,30 1,50 1,20 1,2) 0,93
-
.. ~" 1; 50 1,13 1,40 1,17 1,17 1,30 1,80 1,30 1,46 1,16 1,26 0,~31 (
".8 1? 50 1:,10 1 î 10 1,33 1,27 1,23 1,50 1,33 1,33 1,16 1,33 0,83
.J'"' 1,43 1:,07 1,57 1,23 1,17 1,17 1,53 1,20 1,33 1,13 1,23 0,76I~
?") i ~03 1,70 1,33 1,40 1,17 1,23 1,90 1,13 1,26 1,06 1,26 0,80
... -,.... ,...
1 1~13 1~17 1,27 1,20 1,13 1,23 t,50 1,06 1,40 1,06 1,33 0,80
L2
1
0,97 1~17 0,93 1,03 1,28 1,20 1,03 1,10 1,20 1,10 1,20 1,30
?3 0,97 1:03 1,23 1,03 11'27 1,43 1,03 1,06 1,20 1,06 1,26 1,20
24 0,93 0,90 1,43 1,25 1,67 1,37 0,86 1,20 1,00 1,10 1,23 1,16
25 0,83 1.,27 1,97 1,20 1,13 1,43 1,10 1,23 1,10 1,00 1,23 1,13
__ ..-.u~_
26 0,87 1,37 1,40 1,10 1,23 1,57 1,33 1,25 1,16 1,10 1,30 1,16
27 0,97 1,37 1,03 1,33, 1,13 1,60 1,30 1,23 1,03 1,23 1,33 0,96
28 1,27 1,40 1, 10 1,21 1,20 1,60 1,36 1,10 1,20 1,03 1,33 0,76
29 1,13 1,27 1,17 1,67 1,43 1,43 1,20 1,33 1,10 1,26 0,80
30 1,13 1,53 17 23 1,27 1,40 1,66 1,30 1,40 1,03 1,26 0,80
-
31 1,05 1,47 1,40 1,80 1,33 1,10 0,90
"-
Total 35,47 34,78 37,95 36,17 37,71 39,87 45,02 38,36 39,03 36,60 3~·, 52 33,90
-
Moyen 1,14 1,24 1,22 1,20 1,21 1,33 1,45 1,23 1,30 1,18 1,15 1,09
...~._ -.ri ...-
---" '. ~-,--- ---,---=-.- , • - 'r' _' , , ~~~---.-.---."I
AGITATION MICROSÉISMIQUE AMPLITUDE DE LA
HOULE El VITESSE ,Dl) VENT: FÉVRIER 1971
, ,
__ , Amp\itude de. 'a houle ê.O mè.~re~
___ 2. AgitQti~n mlc.Y'o.:.éi",miqt.&e en lYlicTon~
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____ f Amplituale moyenne de 10 houl.. e.n. rnèt,.ea
___ 2. Agitation micrQ$&miqûe. enmicY:ons
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1 31 21 12;1
r la tal 39 4 ,91-
11
• ,
>')yonnc 13 ~ 1L _ ..L -_.. __ -..1 _
12 6,~~,3 18 12,4 06 8,6 3,8 00 11,3 12 8,6 3,7
12 6,0 6,0 15 12,0 12 9,0 3,0 18 10,9 09 ~'§ 3,4
03 9 , 8 1 , 8 15 12, 4 09 8 ? 6 3 , 8 ~O-1 5-18 j ,~ 12 , 1, 5
12 é' j 7 , 5 00-1 5 12,0 12 9 ~ 0 3,0 18 1, 00 9 ,0 4, 2
21 , 5,2 21 13,5 03-12 9,8 3,7 21 16,6 06-12 11,6 5,0
00-03-06 8,3 4,9 21 14,7 12 8,3 6,4 21 13,5 12 11,3 2,6
00 7,1 4,5 15 13,9 06-O9~21 12,4 -.1.t.2 03 13,2 15 10,9 2,3
00-12 7,5 5,3 21 13,5 12 10,1 3,4 JO-12-18 12,4 06-15 11,3 2,3
12 7,9 7 , 1 00-1 5 13,9 21 9 ,0 4,9 06 12 , 8 03-09 10 ,9 1,9
12-15 7,5 6,8 15 11,3 06-18-21 8~6 2,7 03-0616,6 15,187,9 8,7
12 7,1 4,2 00 9,0 18 1,9 7,1 18 11,3 00 9,0 2,3
06-21 6,4 4,1 21 12,8 00 4~9 7,9 12 13,5 06 9,8 3,7
03 5, 2 5, 3; 21 16,9 03 11 , 6 5, 3 00 12 , 8 12 10 ,9 1,9
12 7,5 5,3 15 15,8 03 11 1 6 4,2 18 11,6 06-09 9,8 1,8
03 7,9 4,5 2'1 15,4 06 7,9 7,5 06 '17,3 21 10,9 6,4
06 9,4 6,5 15 14,4 12 9~4 5,0 09 15,0 21 11,33,7
12 12 t d 3 , 4 00-1 2 11 , 6 06 9 :, 8 1 , 8 09 11 , 6 15 9 , 4 2 , 2
12 12, 3,4 00-03 10,9 12 7;9 3,0 21 11 q 6 06 9,0 2,6
06 11 , 6 ~, 6' 15-18 10 ,9 06 7 , 9 3 ,0 18-21 15; 0 00 10,9 4, 1
12 7,9 , 09 16,6 21 11?6 5,0 03-21 14,7 09 12,0 2,7
09 9,8 3,0 06 15,4 15 11,3 4,1 00 15,8 15 11,3 4,5
06-09 7,5 4,1 00 14,4 06 12,0 2~4 21 16,2 12 10,1 6,1
06 6 , 4 4 ,9 21 12 , 8 09 10 , 1 2, 7 00 15, 4 12 11 , 6 3 , 8
12 4 r 9 3,0 21 15,0 09 8,6 5,4 00 13~2 06~12 11,3 1,9
06 6,0 4 , 9 15 14 , 4 06-1 2 12, 4 2 , 0 21 15, 8 00 11 , 6 4 , 2
03-06 4 j 9 5,2 21 16,2 15 7,9 ~,@ 00 13,2 06-09-1~12,0 1,2
09 -1 2 7 , 9 6 , 0 18 16, 6 12 9 , 8 , 06-21 13 , 2 12 10 ,9 2 , 3
12 7, 5 6, 4 00 14, 7 09 8,3 7, 4 18 13, 5 06 11 ,3 2, 2
12 7,5 4,9 00 12,8 03-06 12,0 02~
12 6,4 4,9 09 17.3 18 14,7 2,
VALEURS EXTREl\,mS EN MICRONS DE L'AGITATION IvUCROSEIS]VLIQUE
Année 1971
l.lois Avril Mai Juin
Jours Maxima Minîma Maxima Minima ]lIaxima Minima
heures valeur heures valeur Difo heures valeur heures valeur Difo heures valeur heures va1.&ur Dif. 1
1 12 16,2 15 14'6 1,8 15 11,6 03-09 8,3 3,3 03 14,7 15 10,5 4,22 21 15,0 09-12 12, 3,0 03-21 11,6 12 8,3 3,3 03 19,1 15 13,5 5,6
3 00 15,0 09 12,8 2,2 21 14,7 00-06 11,3 3,4 18 18,1 00-12 11,6 6,5
4 '03-06 14,4 12 12,4 2,0 09 15~ 4 21 11,6 3,8 00 16,6 03 12,4 4,2
5 21 20,0 12 10,9 ~ 21 141'7 03 9,8 4,9 18 14,4 03 10,5 3,9
'- 6 00 18,1 12-15 9,4 8,7 00 14,4 12 12,8 H 18 13,9 09 9,4 4,57 00 15,0 03-06 11,3 3,7 21 15,4 15 12,8 2, 21 13,2 12 10,9 2,3
8 00 15,0 12 11,6 3,4 09 15,4 12 10,5 4,9 18 16,6 06 9,0 7,6
9 21 15,4 18 13,2 2,2 03 17 s7 15-21 11,3 6,4 15 18,9 00 iW 4,210 15 16,6 06 10,1 6,5 18 12,4 06 8,7 3,7 03-06 13,9 12 1 ,9 3,0
11 15-18 12,4 03-06 9,0 3,4 18 13,5 06-09 10,5 3,0 06 16,6 21 10,5 6,1
12 09 11,6 18-21 10,5 ~ 09 16,2 21 7,1 9,1 18 14,7 03-03 8,3 6,413 21 11,3 00 9,0 2, 09-18 10,9 00-03 8,7 2,2 18-21 11,6 12 8,3 3,3
14 21 10,5 09 8,5 3,0 03 8,6 03-18-2 j:§ 0,0 12 13,2 21 8,3 . 4,915 18 11,3 03-06 ,3 3,0 15-18 1,5 21 6,7 21 10,5 03 7,9 2,6
- 3,8 3,8 06-1216 18 13,2 00-03 9,4 15 11,.) 00 7,5 21 12,4 7,9 4.lt 5
17 21 17,3 06 12,0 5,3 06 8,7 00 6,8 1,9 00 10,1 06 7,9 2,2
18 12 18,1 06 12,8 5,3 21 ~ 18 3,8 11,3 15-18-21 9,4 09 7,9 ff.19 09 15,0 12 10,9 4,1 21 1 , 06 8,7 ,9 18 12,0 09 8,3 3,
20 12 14,7 00 11,6 3,1 18 16,2 12-15 13,2 3,0 00 11,6 15-18 9,0 2,6_.
0321 00 13,5 21 9,4 4,1 09 13,7 21 10,5 3,2 11,3 15 9,0 2,3
22 06 13,9 00 8,3 5,6 15 15,0 06 10,1 4,9 21 12,8 03 7,5 5,3
23 06 12,0 12 7,9 4,1 09 ~ 06-12 12,8 5,3 00 9,8 03 6,8 3,024 21 ~ 06""'09 7,5 2,3 03 1 , 12 12,8 3 90 12 12 t 8 21 9,0 3,825 00-03 1 , 15 9,0 1,5 15-18-21 14,4 12 11,3 3,1 03 9-!.0 06 7,3 1,7
- 26 12~0 03 9,0 3,0 16,2 06 11,6 4,6 18 11,3 12 9,4 1,921 15
27 15 13?5 21 10,1 3,4 03 13,2 12 7,9 5,3 21 13,2 03-12, 10,9 2,3
28 18 12,4 03 7,9 4,5 21 15.,0 03-06 10,1 4,9 00 13,2 D9~12-21 8,3 4,9
29 00 10!'9 06 9,0 1,9 09 17,3 12 *:-5 3',8 09 13,9 21 10,1 3,830 06 15,0 15 8,7 6,3 03 15,0 15-18 1 ,2 1,8 03 11,3 21 5,3 6,0
~. 00 15,4 12 11,3 4, ,\) '1
~.
419,6 305,9 ~13,7 437,0 303~2 133;;8 403,4 281,3 122,1'r'ï.;a.L
'" :.yenne -~I r---'-' 9,3 4,7[1 '11,9 10 r 2 1 '7 14! 1 9~7 4?4 13~4- , - ~ ,
.
-'. - . , '-- .'. --~_.' ... - , .... ,~ ..... .:t, ....... ~ •• or ~ ........- " -1 -' ~ .... <.'>0 •••• ,_ •__~.___~ ______ • __ - ___ ,--_._..... ~,~_._.




Mois Juillet Août Septembre
Jours Maxima lVIinima Maxima lVIinima
-
Maxima Minima
heures valeur heures vaJ.eUI'! Dif. !heures vaJ.eur heures vaJ.eur :Dif. heures vaJ.eur heures valeur Dif. !
1 15 9,0 0) 7,2 1,ts 00-1ts 10 ,1 09 ts,7 -1,4 06-09 12,ts 21 10,5 2,3
2 09-18 11,3 00-03 7,9 3,4 15 10,9 . 03-21 8,7 2,2 18 12,0 12 10,1 1,9
3 21 11,6 03-06-12 9,8 1,8 16 10,9 09 8,3 2,6 12 13,9 09-18 9,0 4,9
4 03 10,9 09-15-21 10,1 0,8 12 9,0 15-18 7,9 1, 1 18 12,8 06 10,5 2,3
5 09 10,5 03 8,7 1,8 15 11,6 00-16 8,3 3,3 06-15 12,0 00 10,9 1,1
6 21 13,2 03 8,3 4,9 12 11,6 00-21 10~ 1 1,5 15 12,8 03 10,9 1,9
7 06 19,2 00 13,5 5,7 06 11,6 21 8,7 2,6 18 14,7 03 10,9 3,8
8 03~18 14,7 15 13,5 1,2 18 10,1 03-12-15 7,5 2,6 00 14,7 03 12,4 2,3
9 00 14,4 18 11,6 2,8 03-18 10,1 00 7~. 5 2,6 18 16,6 06 14,4 2,2
10 00 12,4 15 9,8 2,8 03-09 10,5' 03 8,3 2,2 00 18,5 21 14,7 3,8
11 09-18 12 0 0 00 10,9 1,1 00 9,4 03 5,7 3,7 03 15,4 09 12,4 3,0
12 0) 12~8 15-21 9,8 3,0 18 14,4 06-12-2 12,0 2,4
13 1.5 13,5 21 7,9 6,6 12-21 8, 7 09-15~18 8,3 0~4 18 13,9 09 11,6 2,3
14 ' 18~21 10,1 03 7,5 2, 6 09~18-~21 10,5 00 7,5 3~0 06 12,8 21· 10,1 2,7
15 21 1-8 9 1 06-09 9,4 8,7 06 12,0 09-21 8,7 3,3 00 15,4 06 9,0 6,4
- 16 18 tO $.9 06-09 9,4 1,5 09 12,0 03 8,3 3,7 18 13,9 00 10,1 3,8
17 18 11',,6 00 16,1 1,5 09 13,5 18 10,1 3,1 18 13,2 21 10,1 3,1
18 06-09 11 ~ 6 . 15 10,1 1,5 09 11,3 15-18 8,7 206 03 11,6 06-18 10,5 1, 1
19 00-o}-·15 9,8 06,-21 8,7 1, 1 21 10,1 12 7,9 2~2 18 12,4 06 7,9 4,5
20 21 ,:fî ~3 00 8,3 3,0 15 10,9 00 9,0 11'9 18 14,9 00 10,5 4;4
- 21 03-06 ~1~~ 09 9~0 2,3 00-03-09 9,8 21 8,7 1, 1 03 15,8 21 12,8 3,0
22 09 îZ,4 0)-12 9,4 3,0 18 101'5 21 8,3 2s,2 21 13,9 00-09 11,6 27 3
23 00-12 ; ,:8,7 03-06-18 7,9 0,8 09,..,15 10,5 03=06 7,5 3,0 18 12,8 06-21 10,5 2 p 3
24 12-21 9,0 l 15 t 7,9 1, 1 09 13,5 1'5 10 ~ 1 3,4 15 12,8 03 8,3 4,5
25 00-12 8',3 03-06-09 7,9 0,4 00 12, 8 06-1 5-1 ) 10,5 2,3 18 11,6 00 9,0 2,6
- 9,8 1p 8 12 r 826 12 ·1p,1 15 8,7 1,4 12 11,6 03-21 21 09-12 7,9 4,9
27 12 ',9 0 09 8,7 0,3 00-06 10,1 12 7,9 2,2 00 12,8 06 7,9 4,,9, 9
28 09«418 10,5 12 9,0 1,5 06 9,0 15-18 7,5 1t 5 15-21 13,9 03 9,8 4,1
29 09-12 10,9 15 9,4 1,5 18 12,4 00 7,5 4,9 00 13,6 12 11,3 2,3
30 09 12,.0 21 8,7 3,3 15-18 14,7 00 11,3 3,4 15 14,4 06 12,4 2,0
· 31 12 10 ,5 03-15 9,0 1,5 _ 06 15,0 12 10,5
· -- --
_.-
'l'') tal. 36 -1 ~ 1 280,2 74,7 ·:.q4 7 257,8 75,3 413,1 320::0 93 9 1...,1 _~ • ':'
· il/f2r;1~-' '--l"'11:'6-"-~'''~~1~g)5' . 2~ 6-1-' , ... ,. ~l~--~r- ._~ "
_._.. ~_~_ ~I~()~ 6, '1.3 ~ 7 .3,1L -' "- ...l.. _ __._,__.__~_J__,.__.-..; ._~ ., _.. _. ~_ ~ ___"._ _1~~1<1,~..1 _ __ A ~~"-_2L~.J ~,---.;






heures valeur heures vaJ.eur
Ma:dma lVIinima






1 18 12,4 09-12 9,8 2,6 18 10,9 12 8.3 2,6
2 18 1122'~, 0099-12 10,1 2,7 18 11,3 12-15 86 2,73 06 ~ 9,0 3,8 00 10,9 03-12-15 7,9 3,0
4 06 11,012-15-18 9,4 2,2 18 9,0 12-15 7,5 1,5
5 21 11,6 1 06 7,9 3,7 21 10,9 12-15 7,9 3,0
6 21 1§' 4 18 1§"6 3,0 15-21 12,0 1 09 9 ,4 2, 6 21 10 ,9 12 7 , 5 3 , 4
7 21 11~ 11 2 6,4 00 12,0 12-15-21 10,1 1,9 03 1§',î 12 8,3 6,7
8 00-06 1~4 7,9 7,5 21 10,9 15-18 8,6 2,3 00-09-21 06-15 8,3 1,1
9 60 1'1"';"b 03-06 9 , 4 2, 2 18-21' 12, 0 12 8 , 3 3, 7 18 ' 10 ,9 03 7 ,9 3 , 0
10 18 12,0 09 9,4 2,6 00-03 11,6 06 10,5 1,1 18 10,9 12 8,6 2,3
11 18 13,5 21 9,0 4,5 00 11,6 09-12 9,0 2,6 00-06 9,4 21 7,2 2,2
12 18 12,8 03 10,5 2,3 00 11,3 09-12 9,4 1,9 03 8,6 09 4,8 3~a,
13 18 11,6 03-12 9,0 2,6 00 10,9 06 8,3 2,6 06-15 8,3 09 4,8 3,5
14 03 14,4 06 9,4 5,0 21 11,6 06-09 Z,'j 3,7 15 8,3 03 5,82,5
15 00 10,9 21 9,8 1,1 21 12,4 12 4,1 15 8,600-09-21 6,8 1,8
16 18 12,4 00 9,0 3,4 03-0612,4 12 9,8 2,6 18 7,9 03-091 4,53,4
17 15 13 , 2 00 11 , 3 1,9 21 12, 4 12 9 , 8 2, 6 18 é'g 03 4, 1 3 ,.4
18 18 14,4 12 9,8 4,6 03-21 12t~ 12 8,6 4,2 21 , 09 5,33,3
19 21 13,2 12 10,9 2,3 00 11, 12 8,6 3,0 15 8,3 12 4,5 3,8
20 00-15 12,8 09-12-21 11,3 1,5 18 10,9 00 7,9 3,0 21 10,5 06-12-15 5,8 4,7
21 15-18 11,6 00 9,8 1,8 03 12,4 12 10,1 2,3 00 9,8 12-15 5,8 4,0
22 15 10,9 09 9,0 1,9 00 12,4 12 9,0 3,4 18 ~0-99j4 12 6,43,0
23 18 12,0 09 8,3 3,7 18..,2112,0 12 9,0 3,0 06 10,9 12 6,84,0
24 00-06-21 10,~ 18 7,9 2,6 21 12,4 12 8,3 4 1 06-18-21 7,9 09-15 5,8 2,1
25 21 12, 09 7 , 5 5,3 21 11 , 6 00-06-1 2 9 ,8 1, 8 00 7 , 5 09 4, 5 3 ,0
20 21 13 , 2 12 9 , l5, 3 , f 115 12, 4 U b ~ , u ,j , 4 10 0 , ,j l.'b-U~ 4, ~ .:S , 0
27 18-21 13,2 12 9,4 3,8 15-18-2112,0 09-12 19',~ 1,5 21 8,6 09 4,5 4,1
28 00 12,4 06 9,8 2,6 00 11,3 12 2,7 00 ~,'g 09-15 4,82,7
29 15-18 12,8 06 8,6 4,2 18 10,9 03 ~, 3,0 21 06 4,5 4,5
30 15 11 , 3 21 7 , 1 4, 2 21 10 , 5 12 "ff::i 2, 2 18 9 , 4 09 6, 8 2, 6
_ .. .....;;.,-j,.-~-+--;."";,,,,:;.~+--~~I--......;...:;--1 ..............:...~-----+-..--::..~---+-----:.--r---:....---f-~-""""I--~--+~~---;t--~-=+---..:~
31 18 11,6 00-15 9,0 2,6 18 11,6 06-12 6,84,8
-,,--.-..--+-.-..-;.-+.-----,I-----f"'""""::""":"""""::-+----+----:-.:~_:_1---t-~~.-+---I-----l........~-+----......oJ--~I--.....;....-l~~tal 331,3 244,3 87~0 355.5 268,2 94,3 296,0 195,6 100 ,3
l 'oye-n~e --. 12 f 7 -- 9 ,4· "},J .. - -.--·1ï-~~81--~" -~-8,~8--~~3,:....,0--1---- - --+-"'9;5 ~,._--.- --6;3 3'1 2
1_ _ 1 . ~,_~__ ~" ..j_.._ __'- _,,__ ~__ _ ---!__---JL-- _~__~
noi~ Janvier Février Mars
Jours! Maxima Minima Maxima Minima Maxima Minima
heures !valeur!heures !valeur ! Dif. heures valeur"heures valeur! Dif. !heures valeur heures valeur Dif.
, .
1 108-12-16 1,00 08-12-16 1,00 0,00 16 1,30 12 0,90 0,40 16 1,30 08 1,00 0,30
2 :08-1~-16 0,90 08-12-16 0,90 0,00 08 1,30 16 0,90 0,40 08 1,10 12 0,90 0,20
3 16 1,30 08 1,10 0,20 12-"16 1,30 08 Î ,20 0,10 08 1,00 12-16 0,90 0,10
4 08-12-16 1,20 08-12-16 1,20 0,00 08-16 1,20 12 1,10 0,10 16 1,30 08 1,00 0,30
5 '08-12-16 1,20 08-12-16 1,20 0,00 16 1 ~ 40 08 1~ 20 0,20 16 1,30 08-12 0,90 0,40
6 16 1,30 08-12 1,20 0,10 16 1,40 08 1,20 0,20 16 1,40 08 1,10 0,30
7 1 16 1,30 08-12 1,20 0,1 0 16 1,30 08 1,00 0,30 16 1,40 08-12 1,20 0,20
8 16 1,30 08-12 1,1~ 0,10 16 1,40 08-12 1,20 0,20 b8-12-1 ~ 1,30 08-12-1 ~ 1,30 0,00
9 12-16 1Si 20 08 1,10 0,10 16 1,40 08-12 1,20 0,20 16 1,40 08-12 1,10 0,30
10 08-12-16 1,20 08-12-16 1,20 0,00 16 1,50 -"08-12 1,30 0,20 12 1,10 08-16 1,00 0,10
11 08-12-16 1,20 08-12-16 1,20 0,00 16 1,60 12 1,30 0,30 16 1,10 08-12 0,90 0,20
i2 16 1,30 08-12 1,20 0,10 16 1,50 12 1,30 o ~ 10 16 1,30 08-12 1,00 0,30
'U 08-12-16 '1,20 08-12-16 1,20 0,00 16 1,70 12 1 t 50 0~20 16 17 30 08-12 1,~ 0,10
14 08':"16 1,20 12 1,10 0,10 08 _1,40 12--16 11 30 0,10 16 1,30 08-12 1,10 0,20
15 16 11 20 12 1,00 0,20 16 1,20 12 0,90 0,30 12-16 1,30 08 1 t 2C 0,10
16 .16 1,40 08 1,20 0,20 16 1,10 12 0;,90 0,20 08-12-1 P 1,30 08-12-16 1,30 0,00
17 08-12-16 1,50 08-12-16 1r 50 °tOO 16 1,20 08-12 1,10 0,10 12-16 1,20 08 1,00 0,2018 16 1,70 12 1,30 0,40 12 1,. 20 16 1,00 0,20 16 1,30 08-12 1,00 0,30
19 08 1,70 16 1,00 0,70 16 1,30 12 0,90 0,4·0 16 1,80 12 1,40 0,40
20 16 1" 20 12 0,,90 0 .. 30 08 t,,80 16 1.,60 0 9 20 16 1.40 08-12 1.30 0.10
21 16 1,20 08-12 1,10 0,10 12-16 1,20 08 1,10 0,10 16 1,30 08-12 1,20 0,10
22 12 1, 10 08-16 0,90 0,20 08-16 1,20 12 1,10 0,10 16 1,10 08 0,80 0,30
23 12 1,10 08 0,80 0,30 12-16 1,10 08 0,90 0,20 16 1,40 12 1,10 0,30
24 16 1.. 10 08 0,70 0,40 16 1,10 08 01'70 0,40 08-16 1,50 12 1,30 0,20
25 16 0;90 08-12 0,80 0,10 16 1,JO 08-12 1,20 0,10 16 2,50 08 1,50 1,00
26 16 1,00, 08-12 0,80 0,20 16 1,70 08-'"2 1l' 20 0,50 08 1,50 12 1,30 0,20
27 16 1,20 12 0,80 0,40 16 1 il' 70 08-12 1,20 0,50 16 1,10 08-12 1,00 0,10
28 12 1,40 08 1,10 0,30 08-12-16 1,40 08-12-16 1,40 0,00 16 1,20 12 1,00 0,20
29 16 1,30 08 1,00 0,30 16 1,50 12 1,00 0,50
30 16 1,30 12 1,00 0,30 16 1,60 08-12 1,50 0,10
31 16 1,20 08 0,90 0,30 08 1,60 12-16 1,40 0,20
-Tot1al 38,30 32,80 5,40 38,20 31,80 6,30 42,20 34,90 7,30
-
_!Io~enne 1t 23 1~05 Or 18 1 1:-36 1 ~ 13 0,23 1,36 11 12 01'24 1
- 1
,.~l,~_ .......-.. ..
VALEURS EXTREMES EN METRES DE LA HOULE - Année 1971
Jl.iois Avril Maj. Juin
Jours Maxima Minima Maxima Minima Maxima MiDima
heures valeur heures valeur Dif. heures valeur heures valeur Dif. heures valeur heures .. '.:fvaleur!Di 1-
...
1 08-16 1,30 12 1,20 0,10 16 1,20 08-12 1,10 0,10 08-12 1,30 16 0,90 0,40
2 16 1,30 08-12 0,90 0,40 16 1,40 08-12 1,30 0,10 12-16 1,50 08 1,40 0,10
3 8-12-16 1,20 08 1~00 0,20 16 1,70 08-12 1,40 0,30 16 1,80 12 1,40 0,40
4 16 1,20 08-12-16 1,20 0,00 16 1,50 12 1,10 0,40 08-12-16 1,20 08-12-16 1,20 0,00
5 16 1,40 08-12 1,20 0,20 16 1 ~ 40 08 1~00 0,40 12-16 1,20 08 1,10 0,10
6 08 1,40 12-16 1,20 0,20 08-16 1,70 12 1,60 0,10 16 1,40 08-12 1p30 0,10
7 08-16 1,40 12 1,20 0,20 16 1,50 12 1,30 0,20 16 1,20 08 1,00 0,20
8 16 1,40 12 1,20 0,20 16 1,30 12 1,10 0,20 16 1,50 08-12 1,00 0,50
9 08-16 1,70 12 1,50 0,20 16 1 ~ 50 12 1,30 0,20 08-12-16 1,60 )8-12-16 1,60 0,00
10 12 1 ~ 80 16 1,40 0,40 16 1,40 08-12 1,10 0,30 16 1,20 08-12 1,00 0,20
11 16 1,30 12 1,10 0,20 16 1,40 08-12 1,00 0,40 12-16 1,30 08 1,20 0,10
12 08-12-16 1,20 08=12<',,16 1,20 0,00 08 1,20 16 1,00 0,20 08-16 1,30 12 1,20 0,10
13 16 1,30 12 1,10 0,20 16 1,30 12 0,90 0,40 08~~12-16 1,30 08-12-16 1,30 0,00
14 12-16 0,90 08 0,70 0,20 16 1,30 12 1~10 0,20 12 1,40 08-16 1,30 0,10
15 16 1,30 08·""12 0,90 0,30 16 1,20 08-12 1,10 0,10 08"'16 1,60 12 1,30 0,30
16 16 1,20 08-12 1,00 0,20 08 1,20 12-16 1,10 0,10 12 1,50 08-16 1,30 0,20
17 12~16 1,20 08 1~10 0,10 08-16 1,20 12 1,10 0,10 08~12-1:> 1,30 08-12-16 1,30 0,00
18 16 1,40 08-12 1,30 0,10 12-16 1,30 08 1,20 O~ 10 16 1,40 08-12 1,20 0,20
19 16 1,30 08-.12 19 20 0,10 12-16 1,20 08 1,10 0,10 08-12 1,20 16 1,10 0,10
20 08 1,50 12 1,30 0,20 12....16 1,20 08 1,10 0,10 16 1,30 08-12 1,20 0,10
21 08 1,30 16 1,10 0,20 16 1~20 08-12 1,10 0,10 16 1,30 08-12 1,20 0,10
22 12 1,10 08-16 1,00 0l' 10 08-12 1,30 16 1,25 0,05 16 1,40 08 0,90 0,50
23 08 1,10 12-16 1,00 0,10 12-16 1,30 08 1,20 0,10 16 1,60 08 1,30 0,30
24 12 1,30 08 1,20 0,10 08 1,80 12-16 1t 60 0,20 16 1; 50 08-12 1,30 0,2025 16 1,30 08 1,10 0,20 08"'16 1,20 12 11 00 0,20 16 1,50 12 1,20 O,JO
26 16 1,20 08 1,00 0,20 12 1,30 08-16 1,20 0,10 16 1,70 08-12 1,50 0,20
27 16 1,40 08 1,20 0,20 16 11'30 12 1,00 0,30 16 1,80 08-12 1,50 0,30
28 . 12 1,25 08-16 1,20 0,05 16 1,30 12 1,10 0,20 16 1,70 12 1,50 0,20
29 16 1,30 08-12 1,10 0,20 12 1,80 08-16 1,60 0,20 08 1,50 12-16 1,40 0,10
30 16 1,40 12 "j f,1'0 0,30 08-16· 1,50 12 1,40 0,10 08 1,70 12 1,20 0,50
31 J 16 1,50 08 1,30 0,20
Tot~ 40,25 34,9 5,35 42" 50 36,65 5,85 43,20 ,38 ,30 5,9
-. IfO ye'nne ., 1,34 . 1 f -j 6 0,15
_..•._-
'--.-
1;t 15 0,19 1 f 44 0;161$'37 1,2tl
.•• 1
.~--".---._-~ .. -" .-
VALEURS EXTREMES EN NŒTRES DE LA HOULE - Année 1971





Maxima Minima Maxima Minima Maxima Minima
heures valeur !heures !valeur Dif. heures valeur heures valeur Dif. heures !valeur heures !valeur! Dif.
--1~-1~6=0~0~-1-s~,~=0~-0~)8~,--1~2~~1-,2~0~~0-,~60~~1~6~0~0~-1~,~8~0~~1~~0~·1r60-b,20 08-12-16 1,40 08-12-16 1,40 0,00
2 08-16 1,70 1200 11' 60 0 Il 10 1200 1,30 08-12 1 , 10 0,20 1600 1,50 0800 1 1,20 0,10
3 08"'16 1,80 1200 -1,70, -1,10 . 0800 1r 20 12~16 io10 0,10 0800 1,40 1600 1,10 0,30
4 1200 1!,50 08001,30 Op20 0800 1 .. ·rO 12-16 1~OO 'l~'ÎO 08-16 1,40 12 1,30 0,10
5 1200 "l s 50 08-16 1r 40 0,10 08-16 1;20 1200 1,,10 0 9 10 1600 1,40 08-121,30 0,1 0~(---""""~";'~"i--~-----'-. ,~~ ----. ~_t_~-+_-~ ---~~____l~---~--..;..-_+_..-,;.-...
6 12-16 1~40 0800 11'20 0 0 20 ~j600 1 ~4,O 0800 1,10 0\130 1600 1,40 1200 1 p20 0,20
7 1600 2~.10 0800 '/,700;40 0800 1 p 40 1600 -j s 25 Olf15 08Q~16 1,40 1200 1,30 0,10
8 1600 1,90 -1200 1 p 70 01'2008....16 i ll 30 1200 ~jp20 0~10 -j2"~16 1,40 0800 1,30 0,10
9 0800 1 ~.90 1200 1, 50 0 , 40 1600 1, 5J 1200 1"20 0 ~ 30 1600 1 , 50 08-12 i \1 40 0 , 10
__10_~0~8~--~1~6_111-1"=rJ...O'--.-12~-~ ~1P"':""50_=__~0=-'li__:2~0-+= ~~?~... --:IJ!~-.?ao? 'i~2J u9_~.?~f-.1600 1,40 1200 1,20 0,20
li 0800' i f 10 12'''''16 1[i30 0,40 OU~16 'l,50 t'/'O 1 p 20 Op30 'j600 1~40 08·",12 1$130 0,10
12 p8-12-16 1r30 08~12-16 1,30 0,00 08-16 1\l~O 1200 1:-20 _ Op:',O 1600 1,40 0a..·i 2 1?30 0,10
13 1600 l1,)0 08-12-161,20 0.10 0800 1,)0 1600 i,OO 1°'30 1600 1,50 O~.;:: 1,)0 0,20
14 12~16, 1~30 0800_ -lr?O O~10 1600 1v40 0800 'i?OO 0rAO 08='i2'''''16 1,60 08"~12-16 1,60 0,00
15 1600 '1,40 08....1~ 1r jO 0,10 -'600 "/l'30 0800 110 0r20 "l'";). 1,30 08-1~ 1,20 0,10-16=--+:-p~8---12---1-::6~-·j.. 40 08... ·j 2~· 'j E 1 p 40 0" 00 D8.... i2--1"5'1s30"D8--=r2~~30 -C~Ô(r '--'-,-600 1,60 i 200 1, 4,0 0 f 20
17 ~8-12-16 1~80 P8=12=";6 1,80 O~OO 1600 1,40 0800 1;,20 O~20 1600 1,60 08-12 1,40 0r20
18 120011!160 1600 '1,40 0;20 1600 104·0 08""'12 11'30 O>iO 1600 1,50 08-12 1,30 OJ20
t9 1600 1r 60 08~12 1 i,50 0,10 12-=16 1~30 08~....()O 1,,00 O~.=O '1600 1,40 08....12 1,30 0 .. 10
20 1600 2,00 12,00. 'j,80 0,20 0800 1,20 1200 1~OO 0~10 08-16 1,30 1200 1,20 0;10
21 0800 1)70 1200 1r30 0,40 1600 1,~ 08~i2 1,00 O~?O ~8-12-16 1,40 08-12-16 1,40 0rOO
22 1600 11'10 08-.121,000,10 1600 1,20 1200 11'00 0~~0 1600 1r 30 0800 11'10 0,20
23 1600 1,10 08-12 1,00 0,10 1600 1$l20 1200 0,90 0,30 1600 1,30 0800. 1,10 Os20
24 1600 1,00 08...00 0,70 0,30 1600 1,30 1200 1 tlOO 0,30 1600 1,20 08-"2 01'90 0,,30
25 1600 1,20 0800 1,00 0,20 0800 1,50 1200 1,00 0,50 1600 1,20 0800 1,00 0~20
26 1600 1,40 08-121,300,10 08-16 1,301200 1,25 0,05 12-16 1,20 0800 1r 10 0,10
21 1600 1,40 12001,200,20 08-12 1$130 1600 1,10 0,20 1600 1,10 08-12 1,00 0,10
28 08-16 1,40 1200 1,30 0,10 1600 1,20 1200 1,00 0,20 p8-12-16 1,20 08-12-16 1,20 0,00
29 1600 1,50 08-12 1,40 0,10 1600 1,30 1200 1,10 0,20 1600 1,50 1200 1,20 0,30
30 12-16 1,70 0800 1,60 0,10 08-12-16 1,30 08-12-1) 1,30 0,00 0800 1,60 1600 1,20 0,40
3" 16 1,90 12001,700,20 1600 1,4008-12 1,30 0,10 '
_TOt~ 48, 50 42~ 00 5~ .60---4f--__+--4_1_t'4_0-+-__-+_3_5_,20_+--_6_,2_0-+' .....4-2-,2O--..,t--__+-3_8_,2_0-+_4_,40--;
Moye111ne 1,59 1,35 0s24 1~,33 1,13 Op20 1 f 41. 1 f 27 0,14
VALEURS EXTREMES EN METRES DE LA 'HOULE .- Annee ,:..19.71
c Octobre Novembre Décembre~ Mois
, jours Maxima Minima Maxima Minima Maxima Minima
heures valeur' heures valeur Dif. heures valeur heures valeur' Dif.~ heures. valeur heures valeur Dif.
1 1200 1,30 08-16 1,10 0,,20 1600 1,20 0800 0~90 0,30 1600 ' 1,30 08-12 1,20 0,.10
2 1600 1,50 08-12 1,30 0',20 1600 1,10 08-12 1,00 0,-10 12-16 1,30 0800 1,20 0,10
, 3 0800 "~i' 9.9 1200 1,30 0,30 1600 1,30 0800 1,00 0,30 1600 1,40 08-12 1,20 0,.20
.- ,-o,,'t'ro ', 4 1600 .. ". 1, . 0800 1,10 0,40 1600 1,20 1200 0,90 0.,)0 1600 1,30 08-12 1,20 0,10)
, 5 08....16 1,40 1200 .1,00 0,40 0800 1,10 1200 0,90 0,.20 '12-16 1,20 0800 1,10 0,10
. 6 1600 1 ~ 40 1200 1,20 0,20 1600 1,00 1200 0,70 0,30 16.,00 1,40 1200 1,20 0,,20
t 7 1600 1 p40 08~12 1 9 30 0,10 1600 1,00 0800 0,90 °r3O 0a.:.16 1,40 1200 1,20 0,20
" 8 1600 1,40 1200 1,20 0,20 1200 1,00 08-16 0,90 0,-10 1600 1,30 08-12 1,20 0,10
t 9 1600 1i'4Q 1200 1,10 0,30 1600 1,10 0800 0,80 0,30 1600 1,30 0800 1,10 0,,20,
'10 1600 1,40' 1200 1\/20 0,20 08-16 1,00 1200 0,80 0,30 1600 1,.40 0800 1,20 0,20
- 08-16 1600 1,20 0800 1,00 ,01'20 12~'16 1,30 0800 1,20 0,.100 11 11'30 1200 1,20 0,10
; 12 08c.>16 1 r 20 1200 1,10 0,10 12.... 16 1,30 0800 1,20 O~ 10 1600 1,40 1200 1,20 0,,20
f i3 08-12 1r30 1600 1,10 0,20 1600 1,20 0800 1,00 0,20 1600 1,40 0800 1,20 0,20
14 08-16 1,30 1200 1,20 0,10 08-16 1,20 1200 1,10 0,10 12=16 1,30 1 0800 1,20 0,10
15 1200 1,20 0800 1,00 0,20 12-16 1,20 0800 1,10 0,10 1600 1,30 1200 0,90 0,40
i6 1600 1,30 0800 1,10 0,10 1600 1,30 08-12 1,20 0,10: 1600 1,00 08-12 0,90 0,10
"
'17 1600 1,30 0800 1,00 0,30 1600 1,40 0800 1,10 .0,30 "1600 0,90 08-12 0,80 0,10
18 12-16 1,20 0800 1,10 0,10 1600 1,40 08-12 1,30 0 0 10 1600 1,,00 ; 0800 0,70 °t30
'19 1600 1,20 08-12 1,10 0,10 1600 1,30 08-12 1 f 20 0;'10' 12-16 0,80 0800 0,70 0,10
20 1600 1,20 08-12 1,00 0,20 12-16 1,30 0800 1,30 0l/OO 1600 0.,90 0800 0,70 0,20'
'7" 21 1600 1,20 08-12 1,00 0,20 1600 1,40 08-12 1,30 05' 10' '1600 0,90 0800 0,70 0,20
, 22 1600 1,20 0800 1,00 0,20 1600 1,30 1200 110 0,20; 08-12-161,30 08-12-16 1,30 0,00.,
~B 1600 1,20 08-12 1,00 0,20 12-16 1,30 0800 1.,20 o 10: 08-12-16 1,20 08-'12-16 1,20 0,00 ., '
24 1600 1,20 0800 1,00 0,20 1600 1,30 08-12 1.,20 0.,'10 ·08-12 1.,.20 1,600 1,10 o 10't
25 1600 1,10 0800 0,90 0,20 1600 1,30 08-12 1,20 o '10 '1600 '1,20 08-12 1,10 0,10
"
26 1600 1,20 0800 1,00 0,20 1600 1,40 0800 1.,20 0,,20 12-16 1,,20 . 0800 1,10 0,1'0' .
27 1200 1,40 0800 1,10 0,30 1600 1,40 08-12 1.,30 0.,10. 1600 1,,10 08-12 0,90 o 20,,
28 1200 1,10 08-16 1,00 0,10 12-16 1,40 0800 1:,20 0 .• 20; 0800 °t9O 12-16 ' 0,70 0,20
29 1600 1,20 0800 1,00 0,20 12-16 1,30 0800 1,.20 0,,-10 "1600 0~,90-~ 1-200 0,70 0,20.
30 1200 1,10 08-16 1,00 ' 0,10 '1600 1,40 08-12 1,20 0,,20: '1600 ,0,9-0 : 1200 0,70 0,20
Ji 1600 1 t 20 0800 1,00 0,20 "1600 t,10 08-12 0,80 0,30
Teta). 40,00 33,70 6,20 37,70 32;1 20 '5 '20 36lt 50 '50,60 49,0.,
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AGITATION MICROSÉISMIQUE ET AMPLITUDE DE
LA HOULE AVRIL 1971
DIFFERENCE DES MAXIMA ET MINIMA
(Mi ~ M2 )
, . ~ ,
__ • Agitation #licroaét!lrnique'
___ 2 Amplitude de la houle.
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,
LA HOULE NOVEMBRE 1971
DIFFERENCE DES MAXIMA ET MINIMA
(M1 - M2)
__ , Agitation microséiom;que
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AGITATION MICROSÉISMIQUE ET AMPLITUDE DE
LA HOULE: DECEMBRE: 1971
DIFFERENCE DES MAXIMA ET MINIMA
(M1 - M2)
__ • AsHation miero.!>éismique












Agi 'tati,on mi'cro.s'éismique - Année 1971
Heure1s Double amplitude en microns VlÙeurs extrêmes
Maxima MinimaTotal mf. Dif.I.~ois . 00 0) 06 09 12 15 18 21 J.oyen·moyen ~bsolu Dates moyen abaolu Dates mOJ'eD absolu
Janv. 10,0 9,6 9,1 9,2 .8,6 10,8 11,5 10,9 78,4 9,5 12,7 20,0 19 7,7 4,9 24 5,0 15,1
Fév. 11,4 11,2 10,5 10 ,9 10,4- 11,9 11,9 12,2 84,4 11,4 13,6 16,9 13 9,3 1,9 11 4.4 1'5,0
I.Iars 11,8 12,0 11,8 11,9 11,6 11,7 12,'2 12,4- 91,0 11,4 13,7 17,3 l5--30 10,7 7?5 2 3,0 9,0
Avr. 12,4 11,8 11,7 12,0 11,8 11,9 1.2,6 12,4- 96,6 12,1 13,9 20,0 5 10,2 7,5 14-24 3.7 12,5
Mai 12,4 12,1 11,8 12,7 10,9 12,3 12,1 12,4 96,7 12,1 14,1 18,1 18-23 9,7 2,6 14 4,4 '·5,5
Juin 11,4 11,0 10,8 11,1 11,0 11,3 11,7 11,5 89,8 11,2 13,3 19,1 2 9,3 5,3 30 4.7 13,8
Jui.!. 10,3 10,0 10,4 10,4 10,0 10,3 10,6' 10,7 82,7 10,3 11,6 19,2 7 9,0 7,2 1er 2,6 12,0
Aoû.t 9,6 9,7 10,0 9,9 9,6 9,9 9,9 9,9 78,5 9,8 11,1 15,0 31 8,5 5,7 11 2,6 9,3
Sept. 12.1 11,7 11,3 11,3 11,9 12,Ci 12,'8 12,' ~5,9 11,9 13,7 16,5 ,~ 10,6 7'~~ ,g-24-26 3,1 10,6
Oct. 11,2 11,0 10,7 10 ,3 10,1 11,2 11,6 11,4 87,5 10,9 12,7 15,4 ~1..a 9,4 7,1 30 3,3 8,3
Nov. 10,7' 10,5 9,4 9,6 8,8 10,4 1{),9 10,9 82,2 10,2 11,8 12,8 2-3 8,8 7,9 5-14 3,0 4,920-29
Déc. 8,1 8,0 7,7 6,9 6,7 7,6 -8,8 '85 62,3 7,8 9,5 15,0 7 6,3 4,1 8 3,2 11,9
To1;aJ 131,4 128,6 125,2 126,2 121,4 132,0 136,6 135,3 1026,0 128,6 151,7 207,3 109,5 69,6 43,0 137,9
moyer • 10 ,9 10,7 10 ,4 10,5 10,1 "11,0 1'1,.3 11,2 83,8 10, ~ 12,6 17,2 9,1 5,8 3•• 1'1,4
Observations Océanographiques - Année 1971
m Ampli tude Valeurs extrêmes de la houle en mètres
Q) de la houle en nif. Dif. Vi tesse du vent en~ mètref Maxima Minima des des mètres "Dar .seconde:::J
Q) ,.
.Q 08 12 16 Total. Moyen moyen absol Dates moyen absol Dates moyen absol 08 12 16 ~ota1 ~oyen
Janv. 10,7 10,9 1,20 3,36 1,12 1,23 1,70 18-19 1,05 0,90 2,25 0,18 0,80 4,1 4,0 5,2 13,6 4,5
Févo 1,20 1,15 1,33 3,68 1,23 1,36 1,80 20 1,13 0,70 24 0,23 1,10 3,7 5,2 5,3 14,2 4,7
Mars 1,17 1,16 1,34 3,67 1,22 1,36 2,50 25 1,12 0,80 22 0,24 1,70 5,2 5,0 6,2 16,4 5,5
Avr. 1,17 1,17 1,26 3,60 1,20 1,34 1,80 10 1,16 0,70 14 0,18 1,10 4,4 4,4 5,2 14,0 4,7
Mai 1,25 1,22 1,34 3,81 1,27 1,37 1,80 24-29 1,15 °i90 13 0,22 0,90 3,9 4,6 3,7 12,2 4,1
,
Juin 1,30 1,33 1,39 4,02 1,34 1,44\ 1 i 80 10 1,28 0,70 1·1· 0,16 1710 3,7 3,6 4,8 12,1 4,0
,Juil. 1,44 1,.28 1,51 4,23' 1,41 1,59 2,10 7 1,35 °r 7O 24 0,24 1,40 5,5 5,7 6,6 17,7 5,9
Août 1,23 1,19 1,25 3,67 1,29 1,33 1,80 1er 1,13 0,90 23 0,20 0,90 4,9 5,4 7~2 17,5 5,8
--~-,-_.
Sept. 1,28 1,27 1,37 3,92 1,30 1,41 1,60 14 1,27 0,90 24 °~ 14 0']70 6 t 1 6,6 7,5 19,9 6,6
-"
Oct" 1,13 1,19 1,22 3,54 1,18 1,29 1,60 4 1~09 0,90 25 0,20 0,70 4930 5,98 7,3 17,6 5,8
-Nov. 1,10 1,13 1,24 3,47 1,15 1,25 1,40 17-15 1,07 0,70 6-: 0 , 22 0,70 4,2 5,9 7,2 15,3 5,1
,
1,06 3,26 1,08 0,98".Déc. 1,07 1,13 1,17 1~40 (-7-1 0,70 19~,20 0,19 4,0 4,0 4,7 7,6 16,3 5,.4
Tota] 14,40 14,25 15,58 44,23 14,79 161,4 213,0 137,8 95,0 24,0 118,0 54,0 61,0 73,8 186,8 62,1
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MOUVEMENT DE LA MER: ANNÉE 1911
AMPLITUDE EN MÈTRES DE LA HOULE
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